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Abstrak 
 
Dalam proses penyediaan suku cadang kita mengenal adanya biaya total 
pengadaan. Total biaya yang ada dalam proses pengadaan barang tersebut tidak 
hanya menyangkut harga pembelian barang itu saja, tetapi juga semua biaya lain 
yang ada sejak barang tersebut dipesan dari supplier sampai dengan barang tersebut 
terjual atau terpakai dalam operasi perusahaan. Tujuan fungsi perencanaan 
persediaan adalah memuat kebijaksanaan persediaan yang sesuai dan meminimasi 
semua biaya yang berhubungan.Permasalahan yang ada adalah masih belum 
optimumnya proses pengadaan  ditinjau dari biaya pemesanan yang relatif tinggi. 
Hal ini menyebabkan total biaya pengadaan yang ada relatif tinggi. Dalam skripsi 
ini penulis lebih menekankan pada pengefesiensian biaya pengangkutan dari supplier 
sampai dengan gudang. Metode yang dipakai adalah dengan seleksi jumlah 
pembelian dengan memperhitungkan total berat barang untuk mencapai efisiensi 
biaya pengangkutan. 
Dengan metode seleksi tersebut didapatkan biaya pemesanan yang ekonomis 
sehingga dapat meminimasi biaya pengadaan yang akan timbul dalam proses 
penyediaan. 
 
Kata Kunci 
Economic Order, Biaya Pengadaan, Biaya Pembelian, Biaya Pemesanan, Container, 
Efektif pengangkutan. 
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KATA PENGANTAR 
  
 Total biaya yang ada dalam proses pengadaan barang tersebut tidak hanya 
menyangkut harga pembelian barang itu saja, tetapi juga semua biaya lain yang ada 
sejak barang tersebut dipesan dari supplier sampai dengan barang tersebut terjual atau 
terpakai dalam operasi perusahaan. Tujuan dari fungsi perencanaan persediaan dan 
pengendalian produksi adalah untuk memuat kebijaksanaan persediaan yang sesuai 
dan untuk meminimasi semua biaya yang berhubungan. 
 Bertolak dari kondisi aktual yang coba dianalisa di PT.United Tractors, usulan 
perbaikan serta metode penghitungan dan penentuan jumlah pembelian yang 
ekonomis menjadi salah satu hal pokok yang coba disajikan. Penyusunan skripsi 
”Analisa Economic Order Terhadap Suku Cadang Undercarriage di PT.United 
Tractors” ini merupakan usaha nyata dari penulis mengimplementasikan ilmunya di 
lapangan dan sebagai syarat meraih gelar sarjana pada Fakultas Teknik jurusan 
Teknik Industri Universitas Bina Nusantara.  
 Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga 
penyusunan skripsi dapat berjalan lancar. Dan sadar benar bahwa dalam proses 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kontribusi berbagai pihak yang telah 
memberikan sumbang saran dan pemikiran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
Untuk itu tidak berlebihan kiranya penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
1. Bapak Envermy Vem, M.Sc.  Pjs. Rektor Universitas Bina Nusantara. 
2. Bapak Bahtiar Abbas Ph.D, Dekan Fakultas Teknik Industri Universitas Bina 
Nusantara. 
3. Bapak Bahtiar Abbas Ph.D, Pjs. Ketua Jurusan Teknik Industri Universitas 
Bina Nusantara. 
4. Ibu Siti Nur Fadillah A. ST. MT, Dosen pembimbing skripsi, yang tidak 
bosan-bosannya memberikan bimbingan dan arahan walaupun telah menyita 
waktu liburan. 
5. Bapak, Ibu, dan Adik penulis yang turut memberikan dukungan baik secara 
moril sehingga terselesainya skripsi ini 
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6. Rekan-rekan baik di Parts Inventory, Parts Logistik di Parts Division PT 
United Tractors Tbk yang membantu proses penulisan skripsi ini 
7. Dan akhirnya kepada semua pihak yaang tidak bisa disebutkan satu persatu 
yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam 
penulisan skripsi ini. 
Akhirnya, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada 
skripsi ini, penulis yakin, tulisan ini akan menambah khasanah keilmuan 
khususnya dalam bidang proses produksi manufaktur.  
Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak dan menjadi 
masukan untuk menambah pengetahuan atau sebagai bahan referensi untuk 
penelitian selanjutnya. 
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